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ABSTRACT: The paper presents the results of the research focused on processing of the model alu­
minium Al-Si alloy, having the increased iron content of 1.75 wt.%. The physical-metallurgical 
method was developed to eliminate the undesirable effect of the phase containing the iron Al5FeSi on 
the mechanical properties of the castings' material using the modification by strontium, sodium and 
tellurium. 
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1 ÚVOD 
Zlievarenstvo hliníkových zliatin sa v súčasnosti nachádza v štádiu, keď vel'ký podiel materiálu 
na výrobu odliatkov sa vracia z opravárenských firiem a zo separovaného zberu v podobe 
zlomkoviny. Táto vnáša do taveniny vel'ké množstvo nekovových vtrúsenín a nežiadúce prímesové 
kovy, čím sa podstatne zhoršujú mechanické vlastnosti odliatkov. U najčastejšie používaného 
materiálu odliatkov na báze Al, u silumínov osobitne negatívne vplýva na ich mechanické vlastnosti 
prítomnosť železa, ktoré nie je možné ekonomicky prijatel'ným sposobom odstrániť. Pri obsahu Fe 
vyššom ako 0.7 hm.% sa v štruktúre silumínov tvoria krehké a tvrdé dvoj- a trojzložkové fázy . 
obsahujúce Fe, z ktorých zvlášť negatívne posobí �-fáza Al5FeSi. Má tvar dlhých masívnych ihlíc, 
ktoré výrazne znižujú pevnost' a ťažnosť, a zhoršujú obrobitel'nosť materiálu. Na modifikáciu fázy 
Al5FeSi na menej nepriaznivý tvar sa v praxi využíva bgovanie transcendentnými kovmi (Mn, Cr, 
Mo, Nb, Co), ale pri obsahu Fe nad 0,7 hm.% už treba priviesť do zliatiny množstvo legúr, ktoré 
vedie ku zmene základných vlastností zliatiny [l, 2]. Z prác [l, 2, 3] je známe, že modifikačný vplyv 
na morfológiu 13-fázy Al5FeSi alebo jej vlastnosti voči matrici vykazujú okrem prechodových kovov 
aj ,prvky ako S, Te a Se, ale aj Li, Na a Sr. Prednosťou síry a telúru je, že tieto prvky vstupujú 
prednostne do 13-fázy, a iba vo vel'mi malom množstve do hlavných zložiek silumínu [l]. Sodík 
a stroncium sú štandartne používané modifikátory silumínov a prisudzuje sa_ im ako povrchovo 
aktívnym látkam aj modifikačný vplyv na fázu AlsFeSi. 
Ciel'om príspevku je prezentovanie informácií z experimentov vyhl'adávacieho charakteru o 
možnostiach spracovania silumínu, kontaminovaného železom do obsahu 1,75 hm.% aplíkáciou 
telúru, sodíka, stroncia a solí s rafinačným a modifikačným účinkom. 
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